




Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor 
pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jakarta Pusat dengan 
melihat tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor, hambatan-hambatan yang 
dihadapi dalam peningkatan pajak kendaraan bermotor serta upaya-upaya dalam 
menghadapi hambatan pada periode 2011-2012. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 
observasi dan wawancara dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 
Jakarta Pusat. Hasil yang dicapai bahwa pencapaian target dan realisasi penerimaan 
pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jakarta Pusat selama periode 2011-2012 
tidak mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 




Target dan Realisasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Jakarta Pusat, dan Sistem Administrasi 
Manunggal Satu Atap (SAMSAT). 
 
